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Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглянуто фінансове забезпечення судноремонтного 
підприємства, як головний чинник операційної діяльності на ринку 
судноремонтну України. Проведено дослідження особливостей 
судноремонтного підприємства «Союз працівників судноремонта» у 
страховому секторі фінансового ринка України. 
Виділено основні проблеми, що стримують розвиток операцій 
судноремонтних підприємств. 
Проаналізовані аспекти операційної діяльності та надані рекомендації 
щодо поліпшення фінансового забезпечення судноремонтного підприємства 
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The final work consists of three sections. 
The paper considers the financial support of the ship repair company as 
the main factor of operational activity in the shipyard market of Ukraine. The 
study of the features of the ship repair company "Union of ship repair 
workers" in the insurance sector of the financial market of Ukraine was 
conducted. 
The main problems that hinder the development of operations of ship 
repair enterprises are highlighted. 
The aspects of operational activity are analyzed and recommendations on 
improvement of financial provision of ship repair company "Union of ship 
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Актуальність теми дослідження. 
Одним з найважливіших умов успішного управління підприємством є 
оцінка його фінансово-господарської діяльності. 
В умовах ринкової економіки оцінка ефективності фінансово- 
господарської діяльності відіграє важливу роль у діловому житті 
господарюючих суб'єктів, так як після проведення даної оцінки керівники 
підприємств можуть прийняти всі необхідні рішення, пов'язані з 
управлінням, координацією і оптимізацією діяльності підприємства. 
Підприємство буде нормально функціонувати при забезпеченості 
фінансовими ресурсами, доцільному їх розміщенні і  ефективне 
використання. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності 
необхідна для своєчасного виявлення і усунення недоліків у розвитку 
організації, а також виявлення резервів для поліпшення фінансового стану 
організації та забезпечення фінансової стійкості її діяльності. 
Фінансово-господарська діяльність підприємства по суті справи 
відображає кінцеві результати його діяльності. Саме кінцеві результати 
діяльності підприємства цікавлять власників (акціонерів) підприємства, його 
ділових партнерів, податкові органи. Тому оцінка фінансово-господарської 
діяльності - неодмінний елемент  як фінансового менеджменту на 
підприємстві, так і його економічних взаємин з партнерами, фінансово- 
кредитною системою. Це зумовлює важливість проведення аналізу 
фінансово-господарського стану економічного суб'єкта і підвищує роль 
такого аналізу в економічному процесі. 
Ефективний комплексний аналіз фінансово-господарської  діяльності 
лежить в основі прийняття раціональних фінансових рішень, тому 
досліджувана тематика є надзвичайно актуальною і має велику практичну 




необхідним для майбутнього фахівця в галузі економіки, що і визначило 
вибір даної теми дослідження. 
Ефективність виробничої, інвестиційної та фінансово-господарської 
діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. 
Основними показниками ефективності виробництва є прибуток, 
рентабельність, ділова активність і беззбитковість. 
Практичний інтерес до розробок на дану тему обумовлений тим, що 
оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності - це один з факторів, 
що визначають перспективи розвитку організації, після проведення даного 
аналізу, керівники зможуть зробити висновки, наскільки ефективно працює 
підприємство і які заходи необхідно вжити для підвищення ефективності 
діяльності. Якісна система оцінки ефективності фінансово-господарської 
діяльності є однією з основ для забезпечення стійкого зростання 
господарюючого суб'єкта. 
Проблеми беззбиткового функціонування розширеного відтворення, з 
одного боку, збитковості і  банкрутства - з іншого, багатьох  вітчизняних 
компаній, підприємств різних галузей господарства і сфер діяльності є як не 
можна більш актуальною. Останнім часом стає все більш очевидним факт, 
що в ринкових умовах господарювання важливий об'єктивний системний 
аналіз формування, розподілу і використання прибутку. Актуальність цих 
питань зумовлюється необхідністю створення нормальних умов роботи, як 
окремих підприємств, так і промисловості в цілому. 
Таким чином, видно, яку значимість має оцінка ефективності 
фінансово-господарської діяльності підприємства і що дана проблема є 
найбільш актуальною в нашій країні, при переході до розвиненої ринкової 
економіки - це очевидно і безперечно. 
Звідси випливає, що аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ 




Мета дослідження - провести комплексну оцінку фінансово- 
господарської діяльності підприємства і визначити найближчі перспективи 
його розвитку. 
Завдання дослідження: 
• дати загальну характеристику аналізованої організації; 
• проаналізувати господарську діяльність підприємства (аналіз 
виробництва і реалізації, собівартості і використання факторів виробництва; 
аналіз результатів господарської діяльності підприємства); 
• проаналізувати фінансову діяльність підприємства (ймовірність 
банкрутства, платоспроможність, фінансова стійкість і ліквідність балансу); 
• зробити економічні висновки на основі отриманих розрахункових 
даних; 
• запропонувати заходи щодо поліпшення господарської діяльності 
підприємства. 
Завдання – це підпункти розділів, наприклад: 
• Вивчити основи функціонування 
• Проаналізувати систему фінансове забезпечення 
Об’єктом дослідження є процес управління судноремонтним 
підприємством. 
Предметом дослідження є економічні відносини на судноремонтному 
підприємстві. 
Методи дослідження - спостереження, порівняння, проведення та 
систематизація аналізу. У даній роботі використовувалися такі методи 
дослідження: розрахунковий, аналітичний (а саме - метод порівняння), 
табличного відображення аналітичних даних. Інформаційно-етодологічними 
джерелами, що служать основою для проведення аналізу - річна 
бухгалтерська звітність за 2015 - 2017 рр. ("Бухгалтерський баланс", "Звіт про 
фінансові результати", "Додаток до бухгалтерського балансу"), також 
пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, 






Дослідження сукупності теоретичних, методичних та практичних засад 
аналізу фінансового стану підприємства дозволило сформулювати висновки, 
які висвітлюють вирішення основних завдань дипломної роботи відповідно 
до поставленої мети. 
На основі узагальнення та аналізу праць вітчизняних та зарубіжних 
фахівців з питань аналізу та оцінки фінансового стану зроблено висновок, що 
фінансовий стан - це складна, інтегрована за багатьма показниками 
характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає 
ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності 
їх розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для 
своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та 
здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому. 
Основними інформаційними джерелами для оцінювання фінансового 
стану підприємства є показники фінансової, статистичної звітності 
підприємства і дані поточного бухгалтерського обліку. 
Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та 
порівнянну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності 
підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу. 
Таким чином, на основі аналізу звітних даних визначаються основні 
тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, 
причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви 
поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі (прогнозування 
майбутнього фінансового стану). 
Варто зазначити, що стійкий фінансовий стан підприємства формується 
в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку 
фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть 




показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище 
підприємства. 
Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства 
перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний 
фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного 
комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні 
показники. 
Судноремонтне підприємство ТОВ «СПС» займається будуванням та 
ремонтом суден (вид економічної діяльності 30.11 згідно з КВЕД). 
Необхідно відзначити, що в цілому фінансово-господарські показники 
судноремонтне підприємство ТОВ «СПС» за аналізований період свідчать 
про задовільне функціонування та прибуткову діяльність підприємства, хоча 
і спостерігається зростання фінансової залежності від позикових коштів для 
подальшої діяльності підприємства. 
Результати розрахованих показників майнового стану підприємства 
свідчать про наявність як позитивних, так і негативних тенденцій, що 
відбуваються в динаміці активів підприємства, а саме: зменшення ступеню 
зносу основних засобів, зменшення частини оновлених основних фондів, 
збільшення частини реальної вартості основних засобів у вартості майна 
підприємства. 
Щодо ліквідності та платоспроможності підприємства, то можна 
зробити наступні висновки: загальна ситуація була цілком задовільною 
станом на 2015 рік (показники в межах норми), але у 2016-2017 роках 
спостерігається значне погіршення ситуації, а саме: значно зменшилася 
спроможність підприємства погашати свої боргові зобов’язання за рахунок 
отриманих від операційної діяльності чистого грошового потоку та прибутку 
за рахунок збільшення суми короткострокових кредитів банків; підприємство 
не здатне виконувати короткострокові зобов’язання за рахунок вільних 
грошових коштів і  короткострокових фінансових вкладень; підприємство 




за собою штрафні санкції; збільшилася сума поточних зобов’язань 
підприємства по відношенню до суми оборотних активів; запаси 
покриваються головним чином за рахунок позикових коштів, а не власних 
оборотних засобів. 
На основі аналізу показників фінансової стійкості підприємства можна 
зробити наступні висновки: підприємство фінансується за рахунок власних 
коштів на 34 %. В цьому випадку кредитори підприємства почувають себе 
неспокійно, бо знають, що весь позиковий капітал не може бути 
компенсований власністю підприємства. В більшій мірі діяльність 
підприємства фінансується за рахунок позикових коштів. Зменшилася частка 
власного капіталу яка використовувалася на потреби фінансування поточної 
діяльності. Значним чином зріс ступінь можливого ризику банкрутства 
підприємства у зв’язку з використанням позикового капіталу. Структура 
власного капіталу є незадовільною, а підприємство, виходячи з цього - 
неплатоспроможним. Підприємство на 66 % фінансується за рахунок 
позикового капіталу і відповідно є фінансово залежним. Таким чином, 
отримані дані свідчать про незадовільний фінансовий стан підприємства, 
його неспроможність проводити незалежну фінансову політику і тенденцію 
до зменшення рівня цієї незалежності. 
На основі результатів, отриманих після аналізу ділової активності ТОВ 
«СПС», можна зробити наступні висновки: має місце неефективне 
використання підприємством усіх наявних ресурсів; коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості протягом аналізованого періоду має тенденцію 
до зменшення, що зумовлено спадом ділової активності підприємства та 
зростання величини кредиторської заборгованості, підприємство прагне 
максимізувати коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, оскільки чим 
вище показник оборотності запасів, тим менше коштів вкладено у цю статтю 
оборотних активів, яка має найбільш низьку ліквідність. Особливо актуальне 




матеріальних запасів, коли підприємство має високий рівень кредиторської 
заборгованості і виникають вимоги з боку кредиторів. 
За всіма показниками рентабельності за період 2015-2017 роки 
спостерігається прибутковість діяльності підприємства, хоча і з негативними 
тенденціями. Також отримані дані свідчать про неспроможність ТОВ «СПС» 
розширювати виробництво і покривати боргові зобов’язання. 
Отже, на основі аналізованих даних можна зробити висновок про 
невисоку ефективність функціонування ТОВ «СПС». 
Але дане підприємство не є єдиним судноремонтним підприємством, 
що знаходиться на даній території. Тому потрібно знайти шляхи задля 
покращення його фінансового стану з метою збереження ефективного 
функціонування та існування. 
Заходами з покращення фінансового стану підприємства повинні бути 
наступні дiї: 
а) будь-які заходи, які приводять до підвищення ефективності роботи 
підприємства (підвищення рентабельності виробництва, впровадження 
маркетингових заходів для підвищення обсягів надання послуг, виходу на 
нові ринки, оптимізація кадрової політики); 
б) фінансування капітальних інвестицій виключно з власних та 
довгострокових залучених джерел; 
в) вивільнення коштів, заморожених в формі запасів; 
г) скорочення частки постійних активів (будівель, обладнання тощо), 
які не задіяні в процесі виробництва. Вивiльнення фiнансових ресурсiв 
внаслiдок реалізації частки основних  засобів приведе до одночасного 
зростання поточної ліквідності; 
д) переведення частини поточних зобов'язань (короткострокових 
кредитів банків) в розділ довгострокових зобов'язань шляхом отримання 




е) проведення ранжирування дебіторської та кредиторської 
заборгованості згідно рівня ліквідності (за строками погашення), що 
дозволить більш детально прогнозувати ліквідність підприємства. 
Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху 
реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних 
форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє 
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